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A. Càlculs i resultats del cas pràctic 
Aquí es mostren els càlculs i resultats referents al capítol 6 que són necessaris per completar 
el text però, si s’insereix en el cos del document, pot alterar la presentació lògica i ordenada 
del treball. 
A.1. Panells solars tèrmics per a ACS i climatització per terra 
radiant: calefacció. Combinat amb calderes d’alt 
rendiment. 
La Taula A.1. mostra el nombre total de persones a tenir en compte per dimensionar la 
instal·lació, segons el punt 3.1.1. del Codi Tècnic. També es mostra la demanda diària total a 
60ºC 
Nº persones segons el Codi Tècnic i demanda total a 60ºC 
     
  Nº Habitacions Persones/pis Total 
Pisos 40 4 6 240
Àtics 4 5 7 28
Persones    268
Demanda [l/persona]       22
Demanda total [l]    5896
 
Taula A.1. Comput de persones per al dimensionament de la instal·lació i demanda diària total a 60º. 
 
L’acumulació que es vol és a 45º de temperatura. Segons el Codi Tècnic s’ha de tenir en 
compte l’equació (Eq. A.1) següent. 
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D(t):  Demanda d’ACS anual a la temperatura desitjada [l] 
Di(60ºC):  Demanda d’ACS per al mes i a la temperatura de 60ºC [l] 
t:  Temperatura de l’acumulador final [ºC] 
tx:  Temperatura mitjana de la xarxa [ºC] 
Així per a una T de 45ºC es té una demanda de 8842 litres. 
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Captador Solar Tèrmic 
  
Marca Megasun 
Model ST-2500 
Material Coure 
Tractament Sel·lectiu de titani 
Mides [mm] 2050x1275x90 
Superfície bruta [m2] 2,61 
Superfície neta [m2] 2,31 
Pes [kg] 51 
Capacitat [l] 2,09 
Pressió de prova [bar] 10 
Pressió màx. Funcionament [bar] 7 
Rendiment tèrmic 95%±2% 
Pèrdua tèrmica 5%±3% 
Les necessitats d’energia es calculen com indica la equació (Eq. A.2.): 
( ) nttTDQ x ⋅−⋅= )(  (Eq. A.2.) 
Q: Energia necessària [kcal] 
D(T):  Demanda d’ACS anual a la temperatura desitjada [l] 
t:  Temperatura de l’acumulador final [ºC] 
tx:  Temperatura mitjana de la xarxa [ºC] 
n: número de dies 
A la Taula A.2. es mostren les característiques del col·lector solar escollit: 
Taula A.2. Característiques del col·lector solar tèrmic 
S’observa que s’han escollit 25 panells amb una superfície total de captació neta de 57.75m2. 
S’ha assegurat que cada mes es tindria una cobertura del 65% de la demanda, amb una 
mitjana anual de 86.15%. 
 
A la Taula A.3. es mostren el procés de càlcul [7] de la superfície de captació mes a mes, en el 
període d’un any. La radiació solar s’ha trobat a l’Atlas Solar de Catalunya [6]. 
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Taula A.3. Càlcul de la superfície de captació dels habitatges 
              
Habitatges             
             
              
            
            
 [º] 0             
             
             
0             
              
            
               
44
Persones 268
Consum diari per persona a 60ºC [l]
 
22
Superfície per panell [m2]
  
2,31
Orientació [º]
ó
180
Inclinaci 6
Temperatura xarxa [ºC] 15
Temperatura acumulació [ºC]
[ºC] 
45
Salt tèrmic 3
Consum diari a 45ºC [l]
 
8844
 
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Anual
Dies    31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Demanda diària [l] 8844 8844 8844 8844 8844 8844 8844 8844 8844 8844 8844 8844   
Demanda mensual [l] 274164 247632 274164 265320 274164 265320 274164 274164 265320 274164 265320 274164 3228060
Energia necessària diària [MJ] 1105,5 1105,5 1105,5 1105,5 1105,5 1105,5 1105,5 1105,5 1105,5 1105,5 1105,5 1105,5   
Energia necessària mensual [MJ] 34270,5 30954 34270,5 33165 34270,5 33165 34270,5 34270,5 33165 34270,5 33165 34270,5 403507,5
Energia necessària mensual [kWh] 9519,6 8598,3 9519,6 9212,5 9519,6 9212,5 9519,6 9519,6 9212,5 9519,6 9212,5 9519,6 112085,4
Radiació diària [MJ/m2] 14,615 16,703 18,692 19,344 18,78 18,29 18,472 19,085 18,817 17,038 14,852 13,638   
Radiació mensual [MJ/m2] 453,065 467,684 579,452 580,32 582,18 548,7 572,632 591,635 564,51 528,178 445,56 422,778 6336,694
Radiació mensual efectiva [MJ/m2] 430,412 444,300 550,479 551,304 553,071 521,265 544,000 562,053 536,285 501,769 423,282 401,639 6019,859
Superfície necessària 100% [m2] 79,62 69,67 62,26 60,16 61,96 63,62 63,00 60,97 61,84 68,30 78,35 85,33   
Nº de panells 100% 34,47 30,16 26,95 26,04 26,82 27,54 27,27 26,40 26,77 29,57 33,92 36,94   
Nº de panells escollits 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25   
Superfície panells [m2] 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75   
Aportació solar [MJ] 24856,3 25658,3 31790,2 31837,8 31939,9 30103,1 31416,0 32458,6 30970,4 28977,2 24444,5 23194,7 347646,9
Aportació solar [kWh] 6904,5 7127,3 8830,6 8843,8 8872,2 8362,0 8726,7 9016,3 8602,9 8049,2 6790,1 6443,0 96568,6
Energia auxiliar [MJ] -9414,2 -5295,7 -2480,3 -1327,2 -2330,6 -3061,9 -2854,5 -1811,9 -2194,6 -5293,3 -8720,5
-
11075,8 -55860,6
Energia auxiliar [kWh] -2615,1 -1471,0 -689,0 -368,7 -647,4 -850,5 -792,9 -503,3 -609,6 -1470,4 -2422,4 -3076,6 -15516,8
Percentatge d'aportació (%) 72,53 82,89 92,76 96,00 93,20 90,77 91,67 94,71 93,38 84,55 73,71 67,68 86,15
              
Energia necessària             112085 kWh/any
Energia solar 96569 kWh/any            
Energia auxiliar            15517 kWh/any 
Nº de panells            25 
Percentatge d'aportació             86,15%
Taula A.3. Càlcul de la superfície de captació dels habitatges
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S’observa que són necessaris 35 panells amb una superfície total de 80.85m2. Es cobreix una 
demanda mitjana del 72.5% per la temporada de març a octubre. 
L’aportació d’energia solar es farà amb el mateix tipus de panells que en el cas dels habitatges 
(veure Taula A.2.). Segons el RITE apartat 10.2.2 el càlcul de la potència tèrmica necessària 
per a escalfar l’aigua de la piscina tindrà en compte un seguit de pèrdues.  
A.2. Panells solars tèrmics per a climatització de piscina. 
Per tal d’estalviar energia, es cobrirà la piscina amb una manta tèrmica duran les hores que no 
s’utilitzi. S’ha calculat que l’ús de la piscina serà de 14.4 hores (12 hores + 20%) diàries. S’ha 
dimensionat per aconseguir la temperatura màxima de 24ºC als mesos d’estiu. S’ha considerat 
una temporada de març a octubre. 
A la primera pàgina es mostren els resultats principals. A les següents es mostra el càcul del 
balanç energètic dels guanys i pèrdues contemplades en el RITE, i el càlcul de cadascuna 
d’aquestes. 
A la Taula A.4. es mostren el procés de càlcul [7] de la superfície de captació mes a mes, en 
una possible temporada de bany de març a octubre. La radiació solar s’ha trobat a l’Atlas 
Solar de Catalunya [6]. 
• Pèrdues per evaporació d’aigua 
• Pèrdues per convecció de la superfície de l’aigua 
• Pèrdues per radiació de la superfície de l’aigua 
• Pèrdues per conducció a través de les parets i el terra de la piscina 
• Pèrdues per la renovació d’aigua 
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Taula A.4. Càlcul de la superfície de captació de la piscina 
          
Longitud [m]          
          
          
          
          
         
          
          
         
         
          
12,5
Amplada [m] 8
Profunditat [m] 1,5
Superfície [m2] 100
Perímetre [m]
 
41
Volum [l] 150000
Temperatura [ºC] 24
Sup Captador [m2] 2,31
Nº Captadors
 
35
Resultat 
  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Temporada 
Balanç Energètic [MJ/mes] 92927,06 75161,31 65820,50 58413,21 62836,13 72884,32 84547,26 102466,69 615056,49 
Balanç Energètic [kWh/mes] 25813,07 20878,14 18283,47 16225,89 17454,48 20245,64 23485,35 28462,97 170849,02 
Radiació 30º [MJ/m2·dia] 18,85 21,91 23,53 24,10 23,81 22,53 19,87 16,17   
Dies   31 30 31 30 3131 30 31
Radiació mensual 30º [MJ/m2] 584,35 657,3 729,554 722,85 738,079 698,492 596,07 501,27 5227,965 
Superfície Captadora 100% [m2] 159,03 114,35 90,22 80,81 85,13 104,35 141,84 204,41   
Nº Captadors 100% 68,84 49,50 39,06 34,98 36,85 45,17 61,40 88,49   
Nº Captadors escollits 35 35 35 35 35 35 35 35   
Superfície panells [m2] 80,85 80,85 80,85 80,85 80,85 80,85 80,85 80,85   
Energia aportada [MJ/mes] 47244,70 53142,71 58984,44 58442,42 59673,69 56473,08 48192,26 40527,68 422680,97 
Energia aportada [kWh/mes] 13123,53 14761,86 16384,57 16234,01 16576,02 15686,97 13386,74 11257,69 117411,38 
Percentatge d'aportació (%) 50,84 70,70 89,61 100,05 94,97 77,48 57,00 39,55 72,53 
         
         
 
Energia necessària 170849 kWh/temporada
Energia solar          117411,38 kWh/temporada
Nº de panells        35 
Percentatge d'aportació         72,53%
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Balanç Energètic 
  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre 
PR [MJ/mes] 11419,63 11051,25 11419,63 11051,25 11419,63 11419,63 11051,25 11419,63
PE [MJ/mes] 112150,97 108533,20 112150,97 108533,20 112150,97 112150,97 108533,20 112150,97
PEV [MJ/mes] 1456,51 1409,52 1456,51 1409,52 1456,51 1456,51 1409,52 1456,51
PES [MJ/mes] 1457,78 1222,65 1166,22 1034,55 971,85 1069,04 1128,60 1263,41
PCV [MJ/mes] 7750,00 7500,00 7750,00 7500,00 7750,00 7750,00 7500,00 7750,00
PCD [MJ/mes] 4758,18 4604,69 4758,18 4604,69 4758,18 4758,18 4604,69 4758,18
GR [MJ/mes] 46066,00 59160,00 72881,00 75720,00 75671,00 65720,00 49680,00 36332,00
Balanç Energètic [MJ/mes] 92927,06 75161,31 65820,50 58413,21 62836,13 72884,32 84547,26 102466,69
         
GR Radiació Solar 
  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre 
Dies  31 30 31 30 31 31 30 31
Radiació [MJ/m2·dia] 14,86 19,72 23,51 25,24 24,41 21,2 16,56 11,72
Radiació mensual [MJ/m2] 460,66 591,6 728,81 757,2 756,71 657,2 496,8 363,32
Superfície piscina [m2] 100 100 100 100 100 100 100 100
GR [MJ/mes] 46066 59160 72881 75720 75671 65720 49680 36332
         
PR Pèrdues per radiació 
  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre 
Dies  31 30 31 30 31 31 30 31
Emisivitat efectiva de l'aigua 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Perdues de calor [MJ/m2] 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284
Superfície piscina [m2] 100 100 100 100 100 100 100 100
PR [MJ/mes] 11419,63 11051,25 11419,63 11051,25 11419,63 11419,63 11051,25 11419,63
         
PE Pèrdues per evaporació 
  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre 
Dies  31 30 31 30 31 31 30 31
Calor latent de vaporització [kg/h] 539 539 539 539 539 539 539 539
Superfície piscina [m2] 100 100 100 100 100 100 100 100
WC Aigua evaporada [kg/h] 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51
PE [MJ/mes] 112150,97 108533,20 112150,97 108533,20 112150,97 112150,97 108533,20 112150,97
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PEV Pèrdues per l’escalfament de l'aigua afegida degut a l'evaporació 
  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre 
Dies 31 30 31 30 31 31 30 31
Superfície piscina [m2] 100 100 100 100 100 100 100 100
Aigua evaporada [kg/h] 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51
Temperatura piscina [ºC] 24 24 24 24 24 24 24 24
Temperatura xarxa [ºC] 17 17 17 17 17 17 17 17
Gradient tèrmic [ºC] 7 7 7 7 7 7 7 7
PEV [MJ/mes] 1456,51 1409,52 1456,51 1409,52 1456,51 1456,51 1409,52 1456,51
         
PES Pèrdues per sobreeiximent 
  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre 
Dies 31 30 31 30 31 31 30 31
1/200 Volum Piscina [l] 750 750 750 750 750 750 750 750
Temperatura piscina [ºC] 24 24 24 24 24 24 24 24
Temperatura xarxa [ºC] 9 11 12 13 14 13 12 11
Gradient tèrmic [ºC] 15 13 12 11 10 11 12 13
PES [MJ/mes] 1457,78 1222,65 1166,22 1034,55 971,85 1069,04 1128,60 1263,41
         
         
PCV Pèrdues per convecció 
  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre 
Dies 31 30 31 30 31 31 30 31
Pèrdues per convecció [MJ/dia·m2] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Superfície piscina [m2] 100 100 100 100 100 100 100 100
PCV [MJ/mes] 7750 7500 7750 7500 7750 7750 7500 7750
         
PCD Pèrdues per conducció 
  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre 
Dies 31 30 31 30 31 31 30 31
Pèrdues totals parets [MJ/dia·m2·ºC] 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219
Superfície piscina [m2] 100 100 100 100 100 100 100 100
Temperatura piscina [ºC] 24 24 24 24 24 24 24 24
Temperatura terrreny [ºC] 17 17 17 17 17 17 17 17
Gradient tèrmic [ºC] 7 7 7 7 7 7 7 7
PCD [MJ/mes] 4758,18 4604,69 4758,18 4604,69 4758,18 4758,18 4604,69 4758,18
Taula A.4. Càlcul de superfície de captació de la piscina
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A.3. Panells solars fotovoltaics per a il·luminació pública: 
fanals, escales, pàrquings. 
La Taula A.5. mostra la distribució de les potències instal·lades a l’edifici per a les dues 
escales, el pàrquing i la zona verda (Z.V.), així com la demanda d’energia elèctrica diària. 
Energia diària consumida 
     
  escala pàrquing Z.V. Total 
Quantitat 18 20 6   
Potència / unitat [W] 3,1 3,1 18 225,8
Hores funcionament [h] 24 24 10   
Energia consumida [W·h] 1339,2 1488 1080 3907,2
Taula A.5. Distribució de l'energia elèctrica diària consumida 
 
A la Taula A.6. s’enumeren les característiques del captador solar fotovoltaic utilitzat. 
Captador solar fotovoltaic 
  
Marca Atersa 
Model A-222p 
Mides [mm] 1645x990x50 
Pes [kg] 20 
Nº cèl·lules 60 
Potència pic [W] 222 
Intensitat pic [A] 7,44 
Tensió pic [V] 29,84 
Intensitat curtcircuit [A] 7,96 
Tensió circuit obert [V] 37,20 
Taula A.6. Característiques del captador solar fotovoltaic. 
 
Per realitzar els càlculs [8] són necessàries les següents equacions: 
p
PP IPSH
EN ⋅= ...  (Eq. A.3) 
Npp:  número de panells en paral·lel 
E:  capacitat diària proporcionada [A·h] 
H.S.P.:  hores solar pic [h] 
Ip:  intensitat pic [A] 
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P: profunditat de descàrrega  (0.7 per a bateries Pb+Sb) 
d: dies d’autonomia 
E: capacitat diària proporcionada 
C: capacitat de l’acumulador 
 
S’observa que són necessaris 12 panells. La bateria haurà de tenir una capacitat de 3582Ah. 
Es disposaran 7 bateries en paral·lel de 525Ah cadascuna. El regulador haurà de suportar una 
intensitat màxima de 89.3A. Se n’utilitzarà un que arriba a 100A. 
La A.7. mostra el càlcul de la superfície de captació i la capacitat necessària de l’acumulador. 
P
dEC ⋅=  (Eq. A.4.) 
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Taula A.7. Càlcul de la superfície de captació i de la capacitat de la bateria, per a la il·luminació. 
             
Potència pic [W]        
            
            
      
  
222     
Intensitat pic [A]
 
7,44
  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Voltatge 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Energia consumida [W·h/dia] 3907,2 3907,2 3907,2 3907,2 3907,2 3907,2 3907,2 3907,2 3907,2 3907,2 3907,2 3907,2
Capacitat necessària [A·h/dia] 325,6 325,6 325,6 325,6 325,6 325,6 325,6 325,6 325,6 325,6 325,6 325,6
Previsió de pèrdues (10%) [A·h/dia] 358,16 358,16 358,16 358,16 358,16 358,16 358,16 358,16 358,16 358,16 358,16 358,16
Radiació [kJ/m2·dia] 14615 16703 18692 19344 18780 18290 18472 19085 18817 17038 14852 14238
Hores Sol Pic (HSP) 4,05 4,63 5,18 5,36 5,21 5,07 5,12 5,29 5,22 4,72 4,12 3,95
Hores Sol Pic (HSP) mitjana 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83
Capacitat del captador [A·h/dia] 30,15 34,45 38,56 39,90 38,74 37,73 38,10 39,37 38,81 35,14 30,63 29,37
Nº mòduls necessaris 11,88 10,40 9,29 8,98 9,25 9,49 9,40 9,10 9,23 10,19 11,69 12,20
Nº mòduls mínim en paral·lel 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97
Nº mòduls escollit 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Capacitat proporcinada [A·h/dia] 361,75 413,43 462,66 478,80 464,84 452,71 457,22 472,39 465,76 421,72 367,62 352,42
Dèficit / Superàvit 3,59 55,27 104,50 120,64 106,68 94,55 99,06 114,23 107,60 63,56 9,46 -5,74
Dies d'autonomia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Profunditat de descàrrega 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Capacitat bateria [A·h] 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6 3581,6
             
             
             Energia diària necessària 3,9 kWh
Energia anual necessària            1426 kWh 
Nº de panells 12            
Intensitat màxima proporcionada              89,28 A
Capacitat bateria 3582 Ah            
Taula A.7. Càlcul de la superfície de captació i de la capacitat de la bateria, per a la il·luminació. 
 
 
 
